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TEN GELEIDE 
De laatste jaren valt een toenemende belangstelling waar te 
nemen voor een late teelt van tomaten. Dit mede als gevolg van 
de omstandigheid dat steeds meer tomatentelers een tweede teelt 
van tomaten prefereren, boven het doortelen. 
Een herfstteelt wordt vaak nog gezien als een bijteelt; een 
teelt die wat extra inkomsten kan verschaffen en de kosten 
kan spreiden. We mogen echter niet vergeten dat een herfstteelt 
van tomaten een volledige teelt is. Een teelt ook die eigen 
speciale eisen stelt voor een groot aantal van de te nemen 
teeltmaatregelen. Houdt men hiermee in voldoende mate rekening 
dan kan er van een gewas herfsttomaten een goede produktie 
worden verkregen. 
Gezien de vaak afwijkende teelteisen in vergelijking tot een 
vroege teelt hebben we gemeend er goed aan te doen de aanwezige 
gegevens te bundelen en in deze vorm uit te geven. 
Aan deze uitgave werd medewerking verleend door : 
3. de Hoog, Consulentschap voor de Tuinbouw 
W. den Boer, Consulentschap voor de Tuinbouw 
3.P.C. Knoppert Ing., Consulentschap voor de Tuinbouw 
ld. Koopmans Ing., Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewgssen 
P.A. Kruyk Ing., Consulentschap voor de Tuinbouw 
D. de Mos, Consulentschap voor de Tuinbouw 
H. Ouwerling, T n ul :ntschap voor de Tuinbouw 
P.G.A. üJeber, Landbouw Economisch Instituut. 
Deze uitgave is eenvoudig gehouden en pretendeert daarom 
beslist niet volledig te zijn. Dit neemt niet weg dat we voor 
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DE TOMATENMARKT IN NAZOMER EN HERFST 
In de loop van augustus en september loopt de aanvoer van tomaten 
op de veilingen sterk terug. In november komt er doorgaans niet 
1 1 meer dan /6 tot /8 deel van de oktober-aanvoer, terwijl er 
in december slechts een onbetekenende hoeveelheid wordt aan­
gevoerd. Dit blijkt uit de volgende tabel : 
In tonnen 1965 1966 1967 1968 1969 
September 30.283 27.200 34.363 33.667 36.554 
Oktober 20.186 22.191 25.718 24.119 25.124 
November 2.956 2.641 4.013 3.505 4.841 
December 317 186 396 267 335 
Uit de tabel is tevens waar te nemen dat de produktie geleidelijk 
toeneemt. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de weersom­
standigheden juist op de produktie van tomaten in die tijd 
een vrij grote invloed uitoefenen. Van de aanvoer in de nazomer 
en herfstwordt slechts een gedeelte afgenomen door de 
binnenlandse markt. Het grootste gedeelte van de aanvoer moet 
in het buitenland worden afgezet. Daarbij hebben we dan te 
maken met concurrentie van diverse herkomsten. Dezefe'Staan 
in die tijd voor een niet onbelangrijk gedeelte uit natuur-
tomaten. De situatie in de herfst in diverse voor ons 
belangrijke exportlanden is als volgt : 
Uest-Duitsland Sedert 1965 is het areaal natuurtomaten in 
Uest-Duitsland geleidelijk gedaald. Daarbij is ook de produktie 
gekomen tot rond ,15 miljoen kg. De oogst vindt voornamelijk 
plaats in augustus en september, maar bij gunstig weer ook 
nog in november. Blijkens de voorspellingen zal het areaal 
natuurtomaten in Uest-Duitsland in 1971 ongeveer 20$ groter 
zijn dan in 1970. Dit zou kunnen wijzen op een toename van 
de aanvoer in de komende herfst. 
Naast de eigen produktie komen er in de herfst op de Duitse 
markt ook natuurtomaten uit Oost-Europa, voornamelijk van 
Roemenië en dat speciaal in september. Daarnaast komen er in 
de nazomer en herfst op de Duitse markt natuurtomaten uit 
Italië en België; tegen het einde van het seizoen ook uit 
Spanje. De produktie van kastomaten in de herfst in Duitsland 
is van weinig betekenis. 
1 
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Engeland In Engeland blijft een groot gedeelte van het glas­
areaal tot betrekkelijk ver in de herfst in produktie. Daarnaast 
kornen er nog veel tomaten van Guernsey en (natuurtomaten) van Jersey 
op de markt. Ook vanuit Ierland komt er een klein kwantum in 
Engeland. Nederland heeft in de tomatenvoorzièning een aanvullende 
functie. 
Frankrijk Frankrijk heeft in de herfstmaanden een grote produktie 
van natuurtomaten. Vandaar dat de invoer in de herfst gering is; 
alleen als de natuurtomaten erg duur zijn, is er kans op enige 
export. Daarvan profiteert overigens een land als België meer van 
dan Nederland. 
Scandinavië Van de Scandinavische landen is alleen Zweden van be­
lang. Men heeft daar in die tijd slechts een geringe eigen produktie 
en moet het voornamelijk van de invoer hebben. Deze is de laatste 
jaren groeiende, waarvan ook Nederland heeft geprofiteerd. 
In de loop van de herfst, meestal vanaf begin oktober, komt de 
Spaanse export van tomaten naar West-Europa op gang. De laatste 
jaren was het seizoen in Spanje wat aan de late kant. In november 
echter kan Spanje van betekenis gaan worden. Dit te meer omdat de 
kwaliteit van de tomaten in de tijd (natuurteelt) goed is. 
Al met al zijn de mogelijkheden voor de afzet van Nederlandse 
kastomaten in de herfstmaanden niel bijzonder groot; minder gunstig 
dan in veel andere maanden van ons produktieseizoen. Er zijn hierbij 
veel ongewisse faktoren. Deze betreffen voornamelijk de omvang 
en de kwaliteit van de produktie van natuurtomaten in diverse landen 
Het weer heeft hierop een grote invloed. Werkt het weer nadelig, 
vooral als dit al vroeg in het seizoen begint, dan zijn de afzet-
omstandigheden voor onze kastomaten veel gunstiger. 
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van de markt kan 
— behalve hst nwer^inht van het L.E.I. in het volgende hoofdstuk — 
ook de gemiddelde prijs van een aantal jaren een indruk geven. 






In auldens Der ka 1965 1966 1967 
September 0,70 0,52 0,39 
Oktober 0,62 0,67 0,62 
November 0,76 1,10 0,88 
December 0,87 0,96 0,76 
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Uit het overzicht van de gemiddelde prijs blijkt dat de tomaten 
in december in het algemeen goedkoper zijn dan in november. 
Dit als gevolg van de verminderde kwaliteit van onze tomaten 
enerzijds en de toegenomen aanvoer van elders (Spanje) ander« 
zijds. Het lijkt dus niet verstandig de teelt zodanig op te 
zetten dat men tot ver in december moet doorgaan. Dit temeer 
omdat de kosten voor verwarming in december aanzienlijk hoger 
zijn dan in de voorafgaande periode. 
KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN HERFST-TOPIATEN EN HERFST-KOMKOffitRS 
Het L.E.I, is in 1967 in het liJestland gestart met van een groep 
bedrijven de verbruikte materialen en arbeid en de verkregen 
opbrengsten van de nateelten tomaten en komkommers te documen­
teren. Over vier achtereenvolgende jaren zijn deze gegevens nu be­
kend. Achtereenvolgens zullen de opbrengsten, de arbeidsbehosfte 
en de direkte teeltkosten worden gegeven. Tot slot zal er sen 




De gemiddelde opbrengsten en de spreiding daarvan 
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Î ) Kg omgerekend naar stuks ; 1 kg = 2 stuks. 
Tabel 1b De gemiddelde opbrengsten en de spreiding daarvan 
(tussen haakjes) waren als volgt ; 
Nateelt komkommers 
1967 196B 1969 1970 
Aanvang oogst 
Einde oogst 
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26 augustus 31 augustus 
(2D/a-27/a) (26/b-2/9) 
14 november 11 november 
(29/io-26/i 1 ) (Vn-13/ii) 




7.900 ' 4.700 
(5700-10600) (2900-5600) 
a. Nateelt tomaten 
De opbrengsten hiervan zijn afkomstig van bedrijven die rond 
1 juli hun hoofdteelt tomaten beëindigen. 
Wanneer we de opbrengsten over deze vier jaar vergelijken, dan 
zien we dat de gemiddelde prijs in 1968 het hoogste was namelijk 
ƒ 0,90. De prijs in 1970 was ƒ 0,08 en in 1969 ƒ 0,05 en in 1967 
ƒ 0,20 per kg lager. De kg-opbrengst . was in 1970 verreweg het 
2 hoogste, namelijk 7.000 kg per 1.000 m . 
De gemiddelde geldopbrengst over deze vier jaar was ƒ 5.400 per 
1.000 m2. 
b. komkommers 
Deze opbrengsten zijn afkomstig van bedrijven die rond 15 juli 
hun hoofdteelt tomaten beëindigen. In 1969 was de geldopbrengst 
verreweg het hoogst ƒ 7.900,— Deze hoge geldopbrengst werd 
veroorzaakt door zowel een hoge kwanititaieve opbrengst van 
18.000 stuks als een hoge middenprijs van ƒ 0,44. De jaren 1967. 
1968 en 1970 waren ongeveer aan elkaar gelijk. De gemiddelde 
2 geldopbrengst over deze vier jaar was ƒ 5.400,— per 1.000 m . 
Samenvattend kunnen we nu concluderen dat het risico bij de tomaat 
en de komkommer gelijk isj do geldopbrengsten lijken vrij 
constant (uitgezonderd bij de komkommer in 1969). 
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II. Arbeid 
Naast de geldopbrengsten is de arbeidsbehoefte uan de uerschillen-
de gewassen een belangrijk gegeuen. 
2 Tabel 2. Arbeidsbehoefte per 1.000 m 
Gewas Plantdatum 
Tomaat 27 juni - 10 juli 280 uur 
Komkommer 20 juli - 30 juli 280 uur 
De arbeidsbehoeften uan de nateelt tomaat en komkommer zijn onge-
ueer gelijk aan elkaar. Figuur 1 a en 1 b geeft het uerloop uan 
de uren zowel uoor de tomaat als uoor de komkommer. Beide teelten 
hebben in het begin tot half september enkele toppen tot 
25 - 30 uur per week. Daarna hebben de arbeidsfilms een urij 
rustig uerloop. 
III. Direkte teeltkosten 
Na de opbrengsten en de arbeidsbehoefte zullen de direkte teelt­
kosten worden uergeleken. Onder de direkte teeltkosten worden uer-
staan de kosten die direkt samenhangen met het uitoefenen uan een 
bepaalde teelt. Hieronder worden dus niet gerekend de kosten uan 
duurzame produktiemiddelen (grond, warenhuis, schuur en dergelijk) 
welke uoor beide teelten gelijk zijn. De gggeuens in tabel 3 zijn 
afkomstig uit L.E.I.-boekhoudingen en aangeuuld met gegeuens uit 
een mondelinge enquête. Alle kosten zijn berekend op prijspeil 
april 1971 en inclusief B.T.UI. 
De direkte teeltkosten uan een nateelt komkommer zijn ƒ 476,— per 
2 1.000 m hoger dan uan een nateelt tomaten. Dit wordt onder meer 
ueroorzaakt door hogere bandstofHosten, hogere afleueringskosten, 
pertoleum uoor C0^ en gebruik uan rotte mest. Daarentegen zijn de 
kosten uan het plantmateriaal lager. 




1 ) Brandstof : olie 3500 sec. ' 
Petroleum uoor C0„ 2 
Afleueringskosten 
Ouerige direkte teeltkosten 
Totale direkte teeltkosten 
1) Pri.is f 85.85 oer 1.000 ko 
Nateelt tomaat Nateelt komkommer 
ƒ 888,— ƒ 465,— 
— ƒ 191, — 
ƒ 1.030,— ƒ 1.245,— 
— ƒ 121, — 
ƒ 505,— ƒ 720 
f 274,— £_ •£- W .»à • 1 !
 
ƒ 2.697,— ƒ 3.173,— 
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Nateelt tomaten 280 uur. 
27j 28129I 30 31122i 33,3413s 
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Jateelt komkommers 280 uur. 
uren/1000 m' 
r 40 
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1 )  
Nateelt tomaat 
27 juni - 10 juli 
1) 
6500 kg ƒ 5.400,— 
f 2.697.— 
'ƒ 2.703,— 
280 uur f 2.002.— 
ƒ 701,— 
Wa'nelt komkommer 








Uurloon volgens C.fi.O. inclusief sociale lasten ƒ 7,15 
Saldo I is het verschil tussen de opboengsten en de direkte teelt-
kosten. De tomaat geeft het hoogste saldo. Wanneer nu ook de 
arbeidskosten in mindering morden gebracht, dan krijgen ue Saldo II. 
Aangezien de arbeidsbehoefte van beide even groot is, blijft het 
2 verschil van ƒ 476,— per 1.000 m in het voordeel van de tomaat. 
Slotopmerking 
De tomaat geeft zowel inclusief als exclusief de arbeidskosten 
een hoger saldo dan de komkommer. De keuze van de nateelt wordt 
mede bepaald door het saldo van de hoofdteelt. Dit saldo zal 
variëren al naar de duur van de teelt. Bij een nateelt tomaten 
moet de hoofdteelt _+ 1 juli en bij een komkommer + 15 juli worden 
beëindigd. Het saldo van een hoofdteelt tomaten tct 15 juli is 
2 ƒ 363,— per 1.000 m hoger dan een teelt die rond 1 juli wordt 
beëindigd; hierbij zijn de arbeidskosten in mindering gebracht. 
De individuele tuinder kan met een soortgelijke berekening, aange­
past aan de omstandigheden op zijn eigen bedrijf, nagaan wat 
voor hem de meest aantrekkelijke nateelt is. 
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GROND EN BEMESTING 
Herfsttomaten worden geplant onder zeer gunstige omstandig­
heden wat betreft licht en temperatuur. De planten groeien 
dan ook aanvankelijk veelal sterk. Naarmate het groeiseizoen 
vordert, worden de groei-omstandigheden slechter. De groei 
wordt trager. Het afrijpen van de vruchten gaat langzamer. Tegen 
het einde van de teelt is het zelfs vaak moeilijk om de vruchten 
goed op kleur te krijgen. Samenhangend met de veranderende 
groeiomstandigheden en de tragere groei in de herfst wordt ook 
in afnemende mate water gegeven. Dit laatste temeer omdat de grond 
in het najaar ook minder snel droog wordt. 
Vaak worden herfsttomaten geplant na een teelt van vroege torna-, 
ten of komkommers. In dergelijke gevallen is de voedingstoestard 
van de grond zelden laag. Onder deze omstandigheden zal een 
zware voorraadbemesting niet gewenst zijn. In nieuwe kassen echter 
of wanneer er voor het poten flink is gespoeld, zal wel deg.el:j!< 
een ruime basisbemesting moeten worden gegeven. 
Uit het bovenstaande volgt al, dat de bemesting vooraf onder 
andere aangepast dient te worden aan de voedingstoestand van ds 
grondj « deze zal dus bekend moeten zijn. Het bijmesten zal bij 
herfsttomaten ten opzichte van andere teeltwijzen beperkt zijn. 
Dit als gevolg van de geringere groei-intensiteit en de afnemende 
watergif t;_en. 
In het ondervolgende overzicht wordt een aantal gegevens 
naar voren gebracht, die als uitgangspunt kunnen dienen bij da 
vaststelling van de voorraadbemesting en het bijmesten. 
1. Organische stof In oudere kassen zal voor de teelt 
doorgaans geen organische bemesting worden gegeven. In nieuwe 
kassen zal in sommige gevallen ter verbetering of stabilisering 
van de struktuur gebruik van organische stof nodig zijn. Bij 
toepassing van organische stof moet deze intensief door de grond 
worden gewerkt. Bevat de organische mest veel ammoniamstikstof, 
dan dient men op te passen voor ammoniakverbranding. Dit laatste 
dient men ook te bedenken bij gebruik van gedroogde organische 
meststoffen. 
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2. KalktoBstctnd (koolzure kalk, pH, ijzer en aluminium) 
Het koolzure kalkgehalte en de pH zijn o.a. van invloed op het 
optreden van neusrot en luaterziek. Bij lage waarden neemt de 
gevoeligheid voor neusrot toe. Onder ongun^jstige omstandigheden 
bijvoorbeeld zoute grond - kan ook bij een hoog kalkgehalte 
neusrot voorkomen. Bij een laajgj zoutgehalte wordt waterziek in 
de hand gewerkt, vooral bij een hoog kalkgehalte. Als het kalk­
gehalte en de pH hogere waarden hebben dan in onderstaande tabel 
aangegeven, zal kalkbemesting in het algemeen overbodig zijn. 
Grondsoort Koolzure kalkaehalte £H 
Diluviaal zand 0,1* 6,1 
Alluviaal zand 0,3* 6,3 
Zavel 0,4* 6,5 
Rivierklei 0,3* 6,5 
Zeeklei 0,5* 6,7 
l/enige klei 0,3* 6,3 
Veen — 5,5 
Als kalkmeststof wordt overwegend koolzure landbouwkalk of kool­
zure magnesiakëïk gebruikt. Is de grond tevens arm aan fosfaat, dan 
wordt ook Thomasslakkenmeel toegepast. 
De cijfers voor ijzer en aluminium dienen laag te zijn. Hoge cij­
fers wijzen er op dat de grond zuur is of dat de water- en lucht­
huishouding niet in orde is. 
3. ^aQcl (keukenzout en totaalzout) De tomaat is 
geen uitgesproken zoutgevoelig gewas. Bij de vroege teelten wordt 
in de beginperiode gestreefd naar een relatief hoge zouttoestand 
om de vegetatieve groei enigermate af te remmen. In het onderstaande 
schema is weergegeven welke verschijnsel en bij .hoge en lage zout­
gehalten kunnen worden verwacht. 
Zoutoehalte 
Hoog Laag 
Groei van het gewas Matig (donkere kleur) Sterk(lichte kleur 
Afmetingen vruchten Klein Groot 
Kwaliteit vruchten Goed Minder goed 
Gewas gevoelig voor Neusrot Uaterziek 
Produktie Relatief laag Relatief hoog 
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Evenals bij het kalkgehalte en de pH blijkt er dus een verband te 
bestaan tussen het zoutgehalte van de grond en de gevoelighe id 
voor neusrot en waterziek. Het ligt voor de hand dat bij -fn com­
binatie van zure gronden met hoge zoutgehalten en alkalische gronden 
met een laag zoutgehalte, de gevoeligheid voor neusrot, respectievelijk 
uaterziek, extra in de hand wordt gewerkt. Bij de start van de 
herfsttomatenteelt zijn de groei-omstandigheden die door het 
klimaat worden beheerst zodanig gunstig, dat groeibeheersing via 
de osmotische waarde van het bodemvocht minder urgent is dan bij 
vroegere teeltwijzen. In het begin van de teelt dient men er 
naar te streven dat de zoutgehalten in het algemeen niet hoger 
zijn dan de uitkomsten van onderst; u'. 'e formules. 
Keukenzout % 2 x organische stofgehalte + 15 
Totaal zoutge- 2 orqanische stofqehalte + 15 hal-ce(gloeirest) a —— a ' 100 
In verband met de afnemende groei-intensitait gedurends de teelt 
zullen de zoutgehalten in het verloop van de teelt, eerder lager 
dan hoger moeten worden dan de bovenomschreven waarden. 
4. Voedingstoestand (Stikstof, fosfaat, kali, magnesium en mangaan) 
Omdat bij de herfstteelt direkt na het planten flinke groei is te 
verwachten, gaan we bij de voorraadbemesting van een flink 
voedingsniveau uit. In ondervolgsnde itabel worden de verschillende 
mesthoveelheden aangegeven, dio bij verschillende voedingsniveau1 s 
moeten worden gegeven. In bijzondere gevallen (nieure kassen op zwaar­
dere gronden) zullen evenwel voor stikstof en kali en magnesium 
nog hogere giften nodig zijn, üJorden organische meststoffen ge­
bruikt dan moeten de daarin aanwezige voedingsstoffen in mindering 
worden gebracht op de aangeraden kunstmeschoeveelheden» 
Stikstofci.jfer kg KAS per are 
Laag 8-12 
Flatig 4 - 8 
Normaal 0 - 4 
Vrij hoog 
Hoog 
Fosfaatciifer kg dubbelsuper per are 
Laag 7-10 
Matig 3 - 7 




Kalici ifer Kq patentkali per are 
Laag 
Matig 
1 8 - 2 4  
12 - 18 
6 - 1 2  








Kg kieseriet per are 
1D - 15 
5 - 1 0  
0 - 5  
Vrij hoog 
Hoog 
Mangaan is een spoorelement en zal in het algemeen niet zo gauw 
worden toegediend. Voorts wordt men§aangebrek in het gewas eerder 
veroorzaakt door andere omstandigheden dan door een absoluut teko£t 
in de grond. In voorkomende gevallen kan 2 kg mangaansulfaat per 
are worden gegeven. Het is verstandig deze meststof met zand te 
mengen en dan uit te strooien, zodat een regelmatige verdeling in 
de hand wordt gewerkt. 
5. Bijmesten Men dient er rekening mee te houden dat in het 
begin van de teelt doorgaans flink water gegeven wordt (hoge tempe­
ratuur). Dit brengt met zich mee dat onder deze omstandigheden 3 
vooral stikstof en in geringere mate kali en magnesium kunnen uit­
spoelen. In de loop van de teelt neemt het watergeven af en zal 
er dus ook niet meer uitgespoeld worden. Dit alles brengt met zich 
roede dat bijmesten hoogstens in het begin van de teelt één of 
twee keer nodig zal zijn en later in het .algemeen niet meer. 
Het is dan ook aanbevelenswaardig om bij de herfstteelt circa 3 à 4 
weken na het poten een bijmestmonster te laten onderzoeken. 
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RflSgÇN 
l/oor dsiherfstteelt van tomaten worden overwegend halfgroene 
hybride rassen gebruikt. Dat de voorkeur van veel tuinders naar 
dit type uitgaat vindt vooral zijn oorzaak in het feit dat deze 
rassen laat in de herfst — tegen het eind van de teelt — beter 
afkleuren dan de bleke rassen. 
Binnen de halfgroene rassen kunnen we nog weer twee groepen onder­
scheiden ; 
1. Het kortgelede type met hét wat opstaande blad, dat ook zeer 
veel in de stookteelt wordt gebruikt. Vrijwel alle kweekbedrij-
ven brengen thans een ras van dit type in de handel» Ze ver­
tonen onderling zeer veel overeenkomst. Het komt ons voor 
dat de verschillen in zaadkwaliteit belangrijker zijn dan de 
erfelijke verschillen tussen de rassen. Enkele rassen die 
in deze groep thuis horen zijn : Azes, Exact, Extase, Exquise, 
Isabelle, Panase en Rondo. 
2. De tweede groep halfgroene rassen is langer geleed, het gewas 
doet meer denken aan dat van de groene rassen. In de stookteelt 
spelen ze geen rol van betekenis. Voor de nateelteeltis het 
opener gewastype echter aantrekkelijker. Over het algemeen 
zijn ze wat fijner in de sortering. Ze zijn kwalitatief zeker 
zo goed als de hiervoor genoemde rassen en ze komen 
veelal iets later in produktie. lile doelen op rassen als 
Beauty en Rijncross. 
Naast de hiervoor genoemde rassen worden plaatselijk met evenveel 
succes rassen geteeld van het geheel groen type, dus bijvoorbeeld 
Ailresist RR, Craigres (niet van Ailresist RR te onderscheiden !), 
Glory-FI, M G 2, Red Crown en Sirene. Deze rassen hebben ook een 
open planttype en kleuren in de late herfst goed. Start men vroeg 
met de nateelt dan vertonen deze rassen bij felle belichting nogal 
eens groenkragen, hetgeen door sommige afnemers (ten onrechte) als 
een kwaliteitsafwijking wordt gezien. Enige voorzichtigheid met deze 
rassen is dus op sommige plaatsen geboden. In een vroege, kort­
durende nateelt kan overigens ook een zeer vroeg bleek ras als flaas-
cross goed worden gebruikt. 
Voor de hersftteelt is er dus keuze genoeg» Belangrijk is dat men 
zaad koopt van een ras waar men zelf — of de buren — ervaring mee 
heeft opgedaan. En dan natuurlijk bij een firma die alle aandacht 
besteedt aan de kwaliteit van het zaad. 
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OPKWEEK 
De opkweek van tomaten in de zomermaanden duurt niet langer dan 
4 tot 5 weken. De verschillen in opkweekduur zijn terug te voeren 
tot de potmaat en de wijze van opkweek. 
Als geen onderstam wordt gebruikt wordt vanuit het zaaikistje of 
vanaf het tablet direkt in de pot verspeend. Het zaad kunnen we 
zonodig een halve dag voorweken en in kisten met maaszand en 
fijne kweekgrond zaaien. Het gaat vooral om de zuiverheid van het 
materiaal. 
Meestal wordt er opgepot in een 6 cm-perspot; de 8 cm-perspot 
wordt echter ook gebruikt en soms wel de plasticpot« In do 
plasticpot kunnen we de plant iets langer laten staan. Dit wordt 
wel gedaan als op komkommergronden wordt gepoot. Hieruit is het 
leeftijdsverschil wel te verklaren, maar ook kan het wat langer 
duren als er onder platglas wordt opgekweekt. 
Belangrijk is, dat de planten op tijd worden gepoot. In deze 
periode groeien de planten zeer'snel en ze zijn gevoelig voor 
wortelbreuk. 
Enten 
Op gronden waar twee keer per jaar tomaten worden geteeld, wordt 
doorgaans gebruik gemaakt van geënte planten. De wat krachtiger 
groei door het enten, resulteert in grovere vruchten en 
meer kilo's. 
Op de plantenteeltbedrijven wordt algemeen op de enttafel 
geënt. Het heeft weinig zin de methode van enten te om­
schrijven. Naast het enten op de enttafel zijn er bedrijven waar 
de Brielse methode wordt toegepast. Er zijn ook tuinders die 
het werk zelf uitvoeren omdat zij die methode beter vinden« 
Ent en onderstam worden vanuit het zaaikistje in één pot 
gepoot. Na de hergroei wordt pas geënt. Bij deze methode 
heeft men ook wat meer speling. Tuinders die ervaring hebben 
menenook dat het enten niet langzamer verloopt. De onderstam 
wordt schuin omhoog afgesneden, wat omgebogen en in de schuine 
snede van de ent geschoven. 
Bij beide methoden blijven de enten op twee poten staan. 
Bij de Brielse methode staan de plantjes al wortelvast en 
is de stagnering in de groei dus minder, 
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Zwakke v/irusstam 
Een niiuw facet bij het enten en bij de opkweek in het algemeen 
vormt het besmetten van de jonge planten met de zwakke virus-
stam. Dit kan ook voor het enten op de enttafel een belangrijke 
verbetering zijn. Door het enten wordt mozaiekvirus bijzonder 
gemakkelijk overgebracht. Als de plantjes vóór het enten be­
smet worden is de stagnering na het enten mogelijk minder ernstig, 
liie moeten dan wel verzekerd zijn van jonge planten die niet be­
smet zijn door het normale virus vanuit het zaad. Op te jong 
zaad kan virus voorkomen en de plantjes kunnen dus al besmet 
zijn voordat ze met het zwakke virus in aanraking komen. 
Hierop zullen we vooral moeten letten als wa met dit werk be­
ginnen. 
De ervaringen zijn dit jaar en ook vorig jaar gunstig geweest, 
zodat we het besmetten zeker niet moeten nalaten. Men dient 
in het kiemplantstadium zowel ent als onderstam te infecteren met 
de zwakke stam van het T.M.U. 
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TEELT EN TEELTWAATREGELEN 
Tomaten voor de herfstteelt, waarvoor geënta planten worden 
gebruikt, plant men algemeen rond 5 juli. Aan deze datum mogen 
we niet te veel toegeven. Vroeger planten kan natuurlijk wel; 
planten we echter later, dan neemt de produktiemogelijkheid 
snel af. 
Teelt men herfsttomaten op groeikrachtige (komkommer)gronden, 
dan worden geen geënte planten gepoot. De plantdatum ligt dan rond 
10 juli met uitlopers tot 15 juli. Elke week later poten geeft 
2 een vermindering van +_ 1 kg per m . Daarom is de juiste planfe 
datum zo belangrijk; vaak mosten van de oudere gewassen wat 
vruchten worden weggegooid om de teeltruimto te ontsmetten, de 
grond vochtig en klaar te maken voor de volgende teelt. 
Hygiëne een belangrijk punt 
Voordat we een oud gewas opruimen zullen we het nodige moeten doen 
om de ziekten te bestrijden. Witte vlieg, mineerders in het blad, 
spint en andere kwalen nemen de laatste jar^n zo sterk tos, dat 
we een nagewas niet meor gezond kunnen houden als we het gewas 
alleen maar opruimen, 
Het doodspuiten van het gnwas met Gramoxone, gecombineerd met 
een zware dosering pp.rathion. cf het uitgassen met Cfcicld" t'rj^n 
witte vlieg, zijn enkR.ls mogRlijkheden om do aanwezige parasieten 
kwijt te raken«, 
Op de grond vormen Phytophthora, Botrytis en andere schimmels ge­
varen voor de nateelt. Na hot wegruimen van het gewas, het blad 
en de rotte vruchten zullen we royaal moeten stuiven met zineb 
om de planten ge~ond te houden» 
Voor het oprooien van het gewas kunnen we da grond eerst een 
keer flink vochtig maken om zo veel mogelijk wortels op te ruimen. 
Grond 
Een grondbewerking wordt voor een nateelt niet toegepast. De 
grond droogt dan te veel uit. Op komkommercronden worden de veuren 
gelijk geschoven en aangetrapt om inzakken te voorkomen. De 
mest wordt hier meeraal op de veuren gegeven en zwaar ingoregend 
(Zie bemesting). 
Het is op alla gronden nodig dat we de bodem tot op het grondwater 
nat maken. In de open kassen met hoge temperaturen is het vocht 




Na een eerste tomatenteelt u/orden de plantgaten tussen de oude 
gaten gestoken. Zet de planten vooral niet te diep. De rand van 
de pot moeten we iets boven de grond houden, Meestal wordt op 
45 - 50 cm afstand gepoot. Bij een forse groei in het najaar 
is 50 cm afstand nodig. Dit gezien de afname van het licht 
in de herfst en het behoud van voldoende belichting in het gewas. 
Laat de planten liefst geen nscht in kisten op het bedrijf over 
staan. Hoe sneller we poten en ook aangieten hoe beter het is. 
Na het planten wordt op de groeikrachtige gronden alleen water 
bij de pot gegeven. In andeia gevallen wordt de gehele grond 
vochtig gemaakt* Al naar de grond wordt 15 à 30 minuten beregend. 
De temperatuur is in deze tijd hoog genoeg, zodat men de lucht-
ramen kan openhouden. Dit voorkomt dat er een broeierige atmos­
feer in de kas ontstaat. Een snelle beworteling is een voordeel. 
Daarom kan het nodig zijn het beregenen al snel te herhalen. 
Hoewel de planten meestal op vier rijen worden gepoot, komt 
het twee-rijen-systeem ook voor ,en op de komkommerveuren. 
Er worden dan net zoveel planten gepoot, alleen op twee brede 
rijen. De afstand is dan 25 cm maar in driehoeksverband wordt een 
breedte bereikt van 2ü cm, 
Men beschikt dan oi/er sen b^eed middenpad, zodat ook de plukrail 
kan worden gebruikt bij hst plukken. Het dieven gaat wat minder 
vlot; het plukken blijkt niet vsol tijd meer te vragen. 
Bladplukken 
Na het vastzetten van de planten wordt al gauw een blaadje geplukt 
om het gewas luchtig te houden, In dichte gewassen neemt 
men tijdens het dieven al een klein blaadje mee om het gewas 
open te houden. De hslfgroene rassen zijn in de nateelt veel 
compacter dan in het voorjaar. Vandaar dat hier eerder en meer 
blad wordt geplukt» In een goed verzorgd gewas zal men de mate 
van bladplukken laten afhangen van de g::oni do stand en de tijd 
van het jaar. Na oktober wcrdt vrij veel oud blad opgeruimd om 
de vruchten in het licht te brengen. Aan hat ein ! *:oi '-'o • tgelt 
houdt men een'pruik mot jong blad aan en wat diefgroei. 
Vruchtzettino 
Gezien de tijd van het jaar is het mogelijk om vrij veel over het 
gewas te broezen. Droog en znnnig weor in een open kas. met een 
geringe verdamping van de planten geeft hiertoe aanleiding. Het 
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is tevens een maatregel ter bevordering van de zetting* Als we 
! 2 à 3 keer per week over het gewas broezen, dan krijgen we ook 
een compactere plant.' 
Het hangt echter geheel van de groei af of we veel met water 
moeten werken. Als we tomaten na tomaten telen wordt er veel meer 
gebroesd dan wanneer de hoofdteelt komkommer is geweest. De ont­
wikkeling van het gewas is dus bepalend. Het tikken van de planten 
bij een sterkere groei krijgt dan de voorkeur. 
Het gebruik, van groeistoffen verschilt plaatselijk zeer sterk. 
Er zijn tuinders die alleen de hoogste trossen spuiten om een 
wat snellere uitgroei en een gelijkmatige afrijping van deze 
trossen te krijgen. Anderen spuiten ook als de trossen iets 
steken. Vooral bij de halfgroene rassen komt dit voor. Als de 
trossen de neiging vertonen te stagneren wordt ook vaak gespoten. 
Zitten de trossen vrij dicht op elkaar, dan zullen we ook de 
koppen gemakkelijk raken en krijgen we gemakkelijk groeistof-
schade. Dit wordt ook veroorzaakt door een hoge temperatuur en een 
lage luchtvochtigheid. Een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit 
door groeistof behoeft niet voor te komen, als de concentratie 
maar niet wordt opgevoerd en geen agressieve middelen worden 
gebruikt. 
Stoken 
Het weer bepaalt wanneer er moet worden gestookt. De ketel blijft 
ook in de zomer warm en meestal wordt niet alleen gestookt om de 
nachttemperatuur op te halen, maar veel meer om de luchtvochtigheid 
te verlagen. 
Vaak is dit in augustus al nodig, zodat we nooit met de kalender 
in de hand kunnen zeggen wanneer men moet beginnen. Stille, 
vochtige nachten vormen een gevaar in verband met Botrytisstippen 
op de vruchten. Ook is het gewas dan te weinig actief. 
Het klimaat wordt niet alleen bepaald door de temperatuur, 
het gaat ook om de luchtvochtigheid, de luchtbeweging tussen 
het gewas, de vochtigheid van de grond, de groei van het 
gewas en de zetting van de trossen. 
Een buistemperatuur van 40°C is dan vaak het minimum, terwijl 
de luchtramen wat open staan om het -overtollige vocht af 
te voeren. In oktober stoken we ook om de grondtemperatuur op 
peil te houden; 15° à 16°C in de grond moet men toch wel handhaven. 
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CO„-doseren 
fils het.-gunstig weer is in augustus en september wordt er wel 
CO^ gedoseerd. Ide moeten het doseren inpassen in de andere ; 
klimaatsomstandigheden. Hierbij mogen we niet uitgaan van het 
principe dat onder alle omstandigheden maar gedoseerd moet worden. 
In ver band met de gezondheidstoestand v/an het gewas zullen we aan het 
luchten vocrrrang * .moeten geven en alleen moeten doeeren als 
de luchtramen minder dan 5 cm open behoeven te staan. Bij 
helder, luchtig weer, zodat geen broeierige atmosfeer in de 
kas ontstaat, zal het doseren het meeste effect hebben. Dit 
ter versnelling van de bloei en vruchtzetting en het uitgroeien 
van de vruchten. 
Gieten 
In de eerste periode zal het nodig zijn om regelmatig over het 
gewas te regenen. Voor een goed klimaat in de kas is dit nodig. 
Naarmate we verder de herfst ingaan — de luchtvochtigheid 
stijgt en de omstandigheden minder worden — is het plaatselijk 
beregenen (strookberegening) gunstig. Een groot deel van de grond 
wordt dan droog gehouden, wat in verband met de gezondheidstoe­
stand van het gewas een voordeel is. 
De wonden drogen moeilijk op, schimmelziekten krijgen meer 
kans, terwijl men door het plaatselijk regenen minder afhankelijk 
is van het tijdstip van watergeven. 
Smalsproeiende regenleidingen of gietdarmen worden dan met succes 
gebruikt, waarbij we tevens denken aan een betere struktuur van 
de grond op die tuinen waar de bovengrond gemakkelijk 
dichtslempt. 
In gevallen waar met de normale regenleiding wordt gewerkt 
zullen we onder het gewas water moeten geven om het gewas droog 
te houden. Als de hoofdpaden wat rond liggen loopt het water 
beter naar de planten en houden we ook een betere struktuur. 
De hoeveelheid water die nodig is loopt zo sterk uiteen 
dat een vaste richtlijn hiervoor moeilijk te geven is. 
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OOGSTEN EN BEWAREN 
Naarmate we verder in het jaar komen verloopt de rijping trsger. 
Dit is niet alleen het geval aan de planten, maar ook na da oogst. 
Het is om deze reden, dat herfsttomaten in het algemeen in een 
rijper stadium worden geoogst. 
Heel dikwijls volstaat men met het twee keer en later zelfs één 
keer per week oogsten. De kans is dan proot, dat er nogal wat va­
riatie in rijpheid is» Het kan dan nodig zijn de tomaten op kleur 
te sorteren. Tegen het oogsten op de dag behoeft in de herfst geen 
bezwaar te zijn. Wel moeton we beseffen dat dit geen algemene regel 
is. Hebben we in september en ook nog wel in oktober, zonnige en 
onder glas betrekkelijk warme dagen, dan is hst voor de verders 
houdbaarheid van de vruchten niet gunstig als ze op het warmst van 
de dag worden geplukt. Dit is ook niet nodig, omdat de te oogsten 
hoeveelheden in die tijd zelden zodanig groot zijn dat het door­
oogsten op een warme dag noodzakelijk is. 
In de herfstmaanden zijn de vruchten na de oogst wat gevoeliger voor 
schimmels, speciaal wel voor Botrytisrot. Cm de handelaar en de 
consument deze moeilijkheden te besparen is het wenselijk om voor­
zichtig te oogsten. Dit temeer, omdat de wat rijpere tomaten gemak­
kelijker een beschadiging oplopen dan de betrekkelijk onrijpe 
vruchten die we in andere perioden van het jaar plukken. Daarnaast 
hebben we in de herfstteelt — zeker als het een tweede tomatenteelt 
betreft — soms te maken met een wat vervuilde sorteermachine» Ook 
hierdoor kunnen beschadigingen aan de vruchten worden toegebracht, 
Een schone sorteermachine is voor het sorteren van herfsttomaten 
noodzakelijk. 
Beëindigen 
Voor tal van hérfsttomatentelers is het soms nnoeilijk om het 
juiste tijdstip vast te stellen waarop de teelt moet worden be­
ëindigd. Dit wordt namelijk niet bepaald door het feit of er al 
dan niet nog vruchten aan het gewas zitten«, Zeker is het moei­
lijk als van de laatste trossen de vruchten niet al te gelijk­
matig afleveren. 
We krij,gen laat in de herfst te maken met een oogstomvang per week 
die steeds geringer wordt. Daarnaast stijgen de kosten, speciaal 
de verwarmingskosten, met de dag. Hebben we de kasruimte nog niet 
nodig om tijdig en goed voorbereidingen voor een nieuwe teelt te 
maken, dan bepalen de kosten en opbrengsten hst moment waarop we met 
de teelt moeten stoppen. Dit zal dus voornamelijk afhangen van de 
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prijs van de tomaten. Het is niet moeilijk te berekenen 
wat het voorzetten van de teelt aan verwarming en arbeid kost 
en welke opbrengsten hier tegenover staan. Is het verschil 
nog maar klein of eventueel negatief voor de opbrengsten, dan 
moet men de teelt beëindigen, ongeacht datgene wat er nog aan de 
planten aanwezig is. 
Nari.jpen 
Het narijpen van tomaten wordt in de herfst soms wel gedaan. 
Het is een werkwijze waarmee we erg voorzichtig moeten zijn. 
üJe dienen de consument namelijk een goed produkt te leveren. 
Tomaten die al lang van de planten zijn en met kunst- en vlieg­
werk tot roodkleuring zijn gebracht, kunnen niet goed zijn. 
Als we dus narijpen dan betreft het niet.meer dan gedurende 
een 
weinig dagen de vruchten, die eerste aanzet van roodkleuring ver­
tonen op het moment dat het gewas moet worden opgeruimd, na te 
rijpen. Hiervoor komen dus alleen volgroeide vruchten in aan­
merking. 
Het narijpen kan het snelst gebeuren bij een temperatuur van 
o _+ 18 C. Daarbij zal men een vrij hoge luchtvochtigheid moeten 
handhaven om te voorkomen dat de vruchten slap worden. 
Beëindigt men de teelt dan moeten de vruchten die voor narijping 
in aanmerking komen apart worden geplukt. Bij voorkeur doen we dit 
na-
direkt in de kisten, waarin wordt gerijpt. In die kisten komen 
maximaal twee lagen vruchten. Het voordeel van het direkt 
plukken in de kisten is vooral, dat we zodoende beschadiging 
voorkomen. Na een beschadiging zal tijdens het narijpen gemak­
kelijk Botrytis op de beschadigde plaatsen kunnen optreden. 
De aldus verkregen kisten met tomaten zet men in een kas of 
schuur op stapels, die worden afgedekt met plastic folie, iïlen 
kan dan eenvoudig, bijv. met behulp van een elektrische kachel, 
de temperatuur in de aldus gevormde ruimte op het gewenste niveau 
o van 18 C brengen. 
Doorgaans zal in enkele dagen al een zeer groot gedeelte van de 
vruchten voldoende zijn rood gekleurd om te worden verkocht. 
Wat na 10 dagen niet rood is gekleurd kan beter niet meer voor 
consumptie worden gebruikt. 
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ZIEKTEN 
Voor een aantal ziekten die in de herfstteelt van tomaat kunnen 
voorkomen,,-dienen er vóór het uitplantenai maatregelen te worden 
genomen^ JDit betreft ziekten als bijv-, taiol, kurkwortsà^o^ Eu^arium. 
Grondontsmetting.,- enten of het gebruik van een resistent ras is dan 
nodig* 
Ie er — blijkens ervaringen — kans op voetrot door' Phy^^SteosBE^ 
of kanker, da^ moet voor het uitplanten een plantgatbehandeling 
worden-uitgevoerd, 
Pierli.ikB parasieten 
Wprtelknobbelaaltjes" Bij aanwezigheid van „knol" dient de grond 
voor het planter*-te worden ontsmet (IID^..EDBr etc,) of men moet de 
planten enten op een onderstam die resistent is tegen aaltjes, 
eventueel - gecombineerd roet' resistentie, -tegen kurkwortel. 
Witte vlieg' en bladluis Ter-voorkoming van witte vlieg is vooral 
.-een goede hygiëne nodig. De oude gewassen moet men doodspuiten 
met een verdorringsmiddel + parathion» 
Bladluis kan bepaalde virusziekten overbrengen en dient vooral 
ook tijdens de opkweek te worden bestreden. 
Tijdens de teelt kunnen witte vlieg en bladluis tegelijk worden 
bestreden* Vooral tegen witte vlieg verdient spuiten de voorkeur. 
Tot 4 weken vóór de oogst, kan parathion worden gebruikt. Tot.3 dagen 
voor de oogst propoxur (Undeen),mevinfos, Phosdrin en dichloorvos 
( DDUP). 
Mineervlieg Deze vliegjes leggen hun eieren in de bladeren. 
De uit de eitjes komende larven maken gangen in het blad. Een 
Qaade bestrijding geeft parathion spuiten, later kan in verband 
met.de veiligheidstermijn mevinfos (Phosdrin) worden gebruikt tot 
3 dagen vóór de oogst.. 
Spint ... Een goede schoonmaak van de teeltruimte voor het begin 
van de teelt is noodzakelijk. Mocht er daarna tóch spint optreden 
dan kan dicofol ( . Kelthane ) worden gebruikt. 
Schimmelziekten 
J/oetrot Dit wordt veelal veroorzaakt door Phytophthora (broei-
poten) Of kanker* Tegen beide schimmels dient een plantgatbehandeling 
te worden uitgevoerd met maneb (100 g op. 100.. 1 water) of zineb 
(200-g op 100 1 water). Met 1 1 water van deze oplossing kunnen onge­
veer zes plantgaten worden behandeld. Na het planten kan nog éên 
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of twee keer met dezelfde oplossing bij de planten worden gegoten. 
Naast de voetrot-aantasting kunnen beide schimmels ook een boven­
grondse aantasting geven, 
_Kurkwortel Tegen dezs schimmel dient vóór de teelt te worden 
bestreden. Er kan naast grondontsmetting ook gebruik gemaakt worden van 
van het enten op een resistente onderstam, eventueel gecombineerd met 
resistentie tegen „knol". 
Fusarium Wanneer in het voorgaande gewas van tomaat een aan­
tasting aanwezig was dient een g-oondontsmetting (stomen, chloor-
picrine of methylbromide) te worden uitgevoerd. Voor de grondont­
smetting dient de opstand met 10% formaline oplossing te worden 
afgespoten en direkt daarna met water. Het is ook mogelijk een 
resistent ras te gebruiken. 
Deze schimmel tast de voet van de plant aan. 
Ter bestrijding kunnen de planten worden aangegoten met een oplos­
sing van 100 g quintozeen (PCNB) in 100 1 water. 
Bovengrondse schimmelaantastinqen 
Voor de bestrijding van schimmelziekten in het gewas is de lucht­
vochtigheid zeer belangrijk. In volle gewassen, die lang nat 
blijven kunnen alle schimmelziekten zich goed ontwikkelen. 
Vooral in het najaar is droogstoken daarom belangrijk. Daarnaast 
is een hard gewas minder gemakkelijk door schimmels aan te tasten. 
_Phytophthora_en Cladosporium De eerstgenoemde ken alle delen 
van de plant aantasten. De tweede alleen de bladeren. Soms komt 
op het aangetaste materiaal later nog Botrytis voor. De ervaring 
heeft geleerd dat bij een goede bestrijding van Phytophthora 
(aardappelziekte) de Cladosporiumschimmel (Héeldauw) geen kans 
krijgt. Naast het beheersen van de luchtvochtigheid kan stuiven 
met maneb of zineb goede resultaten geven. Wanneer er een aantasting 
aanwezig is verdient spuiten de voorkeur, maar een nadeel is het 
vuil worden van de vruchten. 
Botrytis Deze schimmel kan een aantal ziektebeelden veroorzaken, 
zoals : 
1. Rotpoot. Door afvallende zaadlobben wordt de stengel aangetast 
2. Aantasting van bladeren en stengels 
3. Aantasting van de vruchte n bij de ke.1 k(kroont je) ; hierdoor valt 
de vrucht af 
4. Botrytisstip op de vruchten. 
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Een doeltreffende chemische bestrijding is moeilijk. Voor een 
goed resultaat dient in de eerste plaats voor een goed 
klimaat te worden gezorgd. Door tijdig bladplukken, een 
ruim gewas en eventueel droogstoken, kan heel wat worden 
bereikt. 
Bij de aantasting van de poot en de stengels kan een papje 
van thiramspuit worden gebruikt, waarmee de poot wordt 
ingesmeerd. Een aantasting van bladeren en vruchten is 
moeilijker te bestrijden. Spuiten geeft veel residu en 
roken helpt maar voor korte duur. Er zijn resultaten bereikt 
met dichlofluanide (Eurpareen) en roken van tecnazeen-
rookkaarsen (Myfusan). 
Het beste is een hoge luchtvochtigheid te voorkomen. Het 
is vooral van belang dat de tijdsduur van de hoge lucht­
vochtigheid ('s nachts) kort is. Bij Botrytisstip is 
gevonden dat een hoge luchtvochtigheid gedurende 7 uur 
stippen op de vruchten door Botrytis oproept. 
Bij een korter-durende hoge luchtvochtigheid traden ze 
niet op. De bestrijding van Botrytisstippen is tweeledig. 
In de eerste plaats moet de hoeveelheid aanwezige 
sporen worden beperkt. Dit kan worden bereikt door elke 
Botrytis-aantasting te bestrijden. Ook dode onkruiden 
op de grond en gewasafval leveren Botrytissporen. In de 
tweede plaats dient de luchtvochtigheid niet te hoog te 
worden. 
Virusziekten 
In de nateelt kunnen ook virusziekten zich laten gelden. 
Tegen mozaiekvirus kan in het kiemplantstadium de tomaat 
besmet worden met een zwakke stam van het virus. 
Het komkommervirus 1 dat door de bladluis van chrysanten 
en onkruiden wordt overgebracht, kan ernstige schade geven. 
Vooral de combinatie komkommervirus 1 en tomaten- . 
mozaiekvirus geeft ernstige schade. Er ontstaat dan 
dwerggroei. Ook de planten die met een zwakke stam 
van het tomatenmozaiekvirus zijn besmet zullen dwerggroei 
vertonen als er komkommervirus 1 bij komt. Bladluis-
bestri jding bij de opkweek is daarom van zeer groot belang. 




In de tomatenteelt kan ter bestrijding van onkruid gebruik 
morden gemaakt van c+iloroxuron (Tenoran)-. Dit middel wordt 
toegepast op de . jonge onkruidplanten ongeveer 2 à 3 weken 
na het planten. Het wordt onder het gewaa op. de grond ge­
spoten. Bladeren die geraakt worden kunnen geelkleuring 
gaan vertonen» Bij de toepassing dienen de plantgaten dicht 
te zijn. De dosering is 50 g per are in ongeveer 10 1 water. 
Wanneer de onkruiden groter zijn kan gebi*uik worden gemaakt 
van. paraquat (Grarooxone). Hierbij dient.een goede spuitkap 
te worden gebruikt. Alles wat geraakt wordt verbrandt, maar 
bovendien trekt het middel in de plant omhoog. 
Wanneer.een- spuitkap met neveldop wordt gebruikt is op 
10 liter Hiiater een ^  liter Gramoxone nodig. I*let deze hoe­
veelheid kan wel 10 are worden gespoten. 
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In do INFORMATIEREEKS van het Proefstation voor de Groenten-
en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk zijn tot heden verschenen î 
1 • Plantenfysiologie in de Tuinbouw D.Klapwijk Ing, 1970 
2. De mogelijkheden van éénmalig oogsten 
Ir.A.A.M.Sweep en 
P.H.G.Boonen 1970 
M .H.H.v.d.Hoeven en 
Ir. A.3.Vijverberg 1970 
Ir. A.3.Vijverberg 
oogsten van augurken 
3• Literatuuronderzoek over rand 
bi.i sla 
Problemen bij de teelt van 
meloenen 
5. Paprikateelt onder glas 
6. Het zoutgehalte van het opper­
vlaktewater in de Noordplaspolder C.Sonneveld en 
3. v. Beusekom 
7. Samenvattingen van meet- en be­
oordelingsrapporten van gasgestookte 
ketelinstallaties D.Meijndert 
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ƒ 2,50 
ƒ 2,50 
Bestellingen bij voorkeur richten aan het Proefstation voor de Groenten-
en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk, afdeling Publiciteit, Zuidweg 38, 
Naaldwijk of door overschrijving van het te betalen bedrag op girorekening 
no. 29,31.10 ten name van het Proefstation, met vermelding van de gewen­
ste uitgave. 
Gehele of gedeeltelijke overnamrj van het in deze uitgave gepubliceerde 
uitsluitend met toestemming van het Proefstation (afdeling Publiciteit). 
